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ç 2010 ೥ 4 ݄ʹ௨ৗࠃձʹఏग़͞Εͨ࿑ಇऀ೿ݣ๏ͷվਖ਼Ҋʹ͸ɺ͜Ε·Ͱͷ೿ݣ࿑ಇͷ
ࡏΓํΛେ͖͘స׵͢Δ಺༰͕ఏࣔ͞Ε͍ͯΔɻ͜ΕʹΑΔͱɺొ࿥ܕ೿ݣͷݪଇېࢭʢઐ









































ਤ 2 ͸ຊߘͷ෼ੳͰ༻͍Δʮ೿ݣ࿑ಇऀͷੜ׆ͱٻ৬ߦಈʹؔ͢ΔΞϯέʔτௐࠪʯ ʢಠ
ཱߦ੓๏ਓܦࡁ࢈ۀݚڀॴʣΑΓ࡞੒ͨ͠೿ݣ࿑ಇͷਖ਼ࣾһస׵ʹ͍ͭͯύʔτɾΞϧό
Πτͱൺֱ͍ͯ͠Δ΋ͷͰ͋Δɻ͜ΕΛΈΔͱٯʹ೿ݣ࿑ಇऀͷํ͕௿͘ͳ͍ͬͯΔɻ͠
                                                  
2  174 ճৗձֳ๏ 60 ߸ఏग़࣌๏཯ҊͰݪଇېࢭ͕ݕ౼͞Ε͍ͯΔͷ͸ ʮ೔ʑ·ͨ͸ 2 Χ݄Ҏ಺ͷظؒΛఆ
Ίͯޏ༻͢Δ࿑ಇऀ೿ݣʯͰ͋Δ͕ɺຊߘͷ෼ੳର৅ͱͳΔ೔ޏ͍೿ݣ͸ʮ1 ͔݄ະຬͷొ࿥ܕ೿ݣ࿑ಇʯ















































ϩʔνΛ࠾༻ͭͭ͠೿ݣ࿑ಇͷޮՌΛݕূͨ͠ͷ͕ Okudaira et al. (2011)Ͱ͋Δɻͦ͜Ͱͷ
෼ੳ݁Ռ͸ຊߘͷ݁࿦Λେ͖͘ม͑Δ΋ͷͰ͸ͳ͍͕ɺΑΓਖ਼͔֬ͭৄࡉͳਪఆ݁Ռʹͭ


























                                                  
























                                                  
4  ͨͩ͠ɺاۀଆ·ͨ͸೿ݣݩاۀ͕࿑ಇऀͷೳྗΛࣝผ͢ΔͨΊʹҰൠ܇࿅ͷඅ༻Λෛ୲͢ΔՄೳੑ΋
͋ΔʢAutor 2001 ΄͔ʣ ɻ࣍ͷηΫγϣϯʢ೿ݣ࿑ಇͱ৘ใͷඇରশੑʣͰͷઆ໌Λࢀর͞Ε͍ͨɻ 
5 2010 ೥ 2 ݄ɺްੜ࿑ಇল͸ʮઐ໳ 26 ۀ຿೿ݣదਖ਼Խϓϥϯʯʹج͍ͮͨߦ੓ࢦಋΛߦ͏͜ͱΛൃද͠
ͨɻ͜Ε͸ʮ೿ݣՄೳظؒͷ੍ݶΛ໔ΕΔ͜ͱΛ໨తͱͯ͠ɺܖ໿্͸ઐ໳ 26 ۀ຿ͱশͭͭ͠ɺ࣮ମతʹ
















































Δɻ͜ͷํ๏ʹΑͬͯ೿ݣ࿑ಇͷޮՌΛࣝผͨ͠ͷ͕ Autor and Houseman (2010) Ͱ͋Δɻ









ݚڀ͸ಛʹϤʔϩούΛத৺ʹߦΘΕ͓ͯΓɺ ૯ͯ͡ Autor and Houseman (2010)ͱ͸ҟͳΔ
݁ՌΛಘ͍ͯΔɻྫ͑͹ɺIchino, Mealli and Nannici (2008)͸ɺΠλϦΞʹ͓͚Δ೿ݣ࿑ಇͷ
ਁಁ࣌ظ͕஍ҬʹΑͬͯҟͳΔࣄ࣮Λ׆༻͠ɺগͳ͘ͱ΋τεΧʔφ஍ํͰ͸҆ఆͨ͠৬
ʹ͍͍ͭͯͳ͍ਓͱൺ΂ͯ೿ݣ࿑ಇ͕࿑ಇऀͷޏ༻ঢ়گΛվળ͢Δ͜ͱΛࣔͨ͠ɻ·ͨɺ
Kvasnicka (2009)  ͸ɺ υΠπͷ IAB Employment Sample  ͷσʔλΛ༻͍ͯίϯτϩʔϧΛࣦ
ۀऀͱͨ͠ฏۉॲஔޮՌਪఆΛߦ͍ɺ೿ݣ࿑ಇ͸ 4 ೥ޙͷ௚઀ޏ༻཰ʹ͸ӨڹΛ༩͑ͳ͍
͕ɺ ೿ݣར༻ޙͷࣦۀϦεΫΛ௿Լͤ͞ɺ ԿΒ͔ͷޏ༻ػձΛ༩͑Δ͜ͱΛࣔͨ͠ɻ Heinrich 


















ఆ ʢCIAʣ ͷ੒ཱΛ୲อ͢ΔͨΊͷΞϓϩʔν͕ఏҊ͞Ε͖ͯͨɻ ྫ͑͹ɺ ্ʹ͋͛ͨ Ichino, 




తͳฏۉॲஔޮՌਪఆͷ݁ՌΛࣔ͢ʹͱͲ·Δ͕ɺOkudaira et al. (2011) ͸ Ichino, 
Mealli and Nannicini (2008)ͷख๏ΛԠ༻͢Δ͜ͱͰ೿ݣ࿑ಇͷޮՌΛΑΓਖ਼֬ʹݕग़͠
͍ͯΔɻৄ͘͠͸ Okudaira et al. (2011)  Λࢀরʹ͞Ε͍ͨɻ 
ç ࠷ޙʹ೔ຊࠃ಺ͷσʔλΛ༻͍ͨؔ࿈ݚڀʹ͍ͭͯ·ͱΊ͓͖͍ͯͨɻஶऀͷ஌ΔݶΓɺ
೔ຊͰ೿ݣ࿑ಇͷ౿ΈੴޮՌΛ௚઀తʹ෼ੳ࣮ͨ͠ূݚڀ͸ଘࡏͤͣɺຊݚڀ͸೔ຊͰॳ







τͰ͋ͬͨ཭৬ऀΑΓ΋ਖ਼ࣾһͱͳΔ֬཰͕༗ҙʹ௿͍͜ͱΛࣔͨ͠ɻ ͨͩ͠ɺ ݰా ʢ2008ʣ
                                                  
6  ൴Βͷ෼ੳͷ݁Ռɺ౰ॳ͸ඇਖ਼ن࿑ಇऀΑΓ΋ࣦۀऀͷํ͕ਖ਼ࣾһ΁ͷస׵཰͸ߴ͍͕ɺͦͷࠩ͸࣌ؒ
͕ܦͭʹͭΕͯফ͑Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻͦͷͨΊɺඇਖ਼ن࿑ಇ͸શମͱͯ͠ΈΔͱ౿ΈੴͰ΋ߦ͖ࢭ·Γ


















ຊߘͰ͸ࣦۀऀ΍ύʔτɾΞϧόΠτऀͰ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ͞Βʹɺ 0 Y ΛԾʹ T=0
Ͱ͋Δ৔߹ͷજࡏతͳ݁Ռʢ͜͜Ͱ͸೿ݣࣾһʹͳͬͨਓ͕Ծʹ೿ݣࣾһͰ͸ͳ͘ൺֱର
৅άϧʔϓʹೖͬͨ࣌ͷਖ਼ࣾһ΁ͷస׵ʣ ɺ 1 Y ΛԾʹ T=1 Ͱ͋Δ৔߹ͷજࡏతͳ݁Ռͱͯ͠ɺ
ͦΕͧΕఆٛ͢Δɻαϯϓϧʹؚ·ΕΔݸਓ͕ T=0 ͱ T=1 ͷ྆ํΛಉ࣌ʹׂΓ౰ͯΒΕΔ




                                                  
7  ݰాʢ2008ʣ͸ಉҰاۀ಺ʹ͓͚Δܧଓबۀܦݧͱਖ਼ࣾһԽͷؔ܎ʹओ؟͕͋Γɺͦ΋ͦ΋೿ݣ࿑ಇͷ
౿ΈੴޮՌͷਪఆΛ໨తͱ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ 
8  ͜ͷઅͷઆ໌͸ɺCameron and Trivedi (2005)  ͓Αͼ Ichino, Mealli and Nannicini (2008)  ʹج͍ͮͯ
͍Δɻ 13 
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͜͜Ͱɺ೿ݣͷάϧʔϓʹೖΔ͜ͱ΍જࡏతͳ݁Ռɺͭ·Γɺਖ਼ࣾһ΁ͷస׵ʹӨڹΛ༩
͑ಘΔݸਓͷଐੑΛ W ͱఆٛ͢Δɻ͍·ɺҎԼͷ 2 ͭͷԾఆΛஔ͘͜ͱͰɺ؍࡯͞ΕΔσ
ʔλ͔Βʢ1ʣࣜΛࣝผ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋ΔʢRosenbaum and Rubin 1983ʣ ɻ 
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(2)ͷ৚݅͸ฏۉॲஔޮՌਪఆʹ͓͍ͯ৚݅෇͖ಠཱԾఆͱݺ͹ΕΔԾఆͰ͋Γɺଐੑ̬Λ
ॴ༩ͱͨ࣌͠ʹજࡏతͳ݁Ռ 0 Y ͕೿ݣͷάϧʔϓʹೖΔ͜ͱͱ૬ؔ͠ͳ͍͜ͱΛҙຯͯ͠
͍Δɻ·ͨɺ ʢ3ʣͷ৚݅͸ίϞϯαϙʔτͱݺ͹ΕΔԾఆͰ͋Γɺ೿ݣʢτϦʔτϝϯτɾ
άϧʔϓʣʹଐ͢Δݸਓશͯʹରͯ͠ɺಉ͡ଐੑ W Λ࣋ͭऀͰߏ੒͞ΕΔίϯτϩʔϧɾ
άϧʔϓ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɻ͜ΕΒ 2 ͭͷԾఆ͕੒Γཱͭ࣌ɺ ʢ1ʣࣜͷฏۉ
ॲஔޮՌΛҎԼͷΑ͏ʹॻ͖׵͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
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ç ຊߘͷਪఆͰ͸ɺ࣍ͷઅͰઆ໌͢Δද 3 Ͱࣔ͞ΕΔઌܾଐੑΛઆ໌ม਺ W ͱͯ͠ϓϩϖ
ϯγςΟɾείΞʢ೿ݣ࿑ಇͱͯ͠ಇ֬͘཰ʣͷਪఆΛߦ͏ɻ͞Βʹɺਪఆ͞Εͨϓϩϖ
ϯγςΟɾείΞΛ΋ͱʹɺ֤೿ݣ࿑ಇऀʹ͍ͭͯ࠷΋ϓϩϖϯγςΟɾείΞͷ͍ۙൺ







ΘΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ2009 ೥ 1 ݄ͷຊௐࠪʢୈ 1 ճௐࠪʣΛܦͯɺ2009  ೥ 7 ݄ʢୈ 2 ճௐ




                                                  
9  Ξϯέʔτௐࠪͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɺ௽(2011)͓Αͼେ஛ɾԞฏɾٱถɾ௽ RIETI Discussion Paper Series 15 
 

















                                                                                                                                                  
11-J-050 Ͱ΋ৄ͘͠આ໌͞Ε͍ͯΔɻௐࠪ݁Ռͷ֓ཁ͓Αͼใࠂॻ͸ܦࡁ࢈ۀݚڀॴ HP ʹͯӾཡՄೳͰ
͋Δɻ 
ʢ2009 ೥ 1 ݄  ୈ 1 ճௐࠪʣhttp://www.rieti.go.jp/jp/projects/research_activity/temporary-worker/01.html 
ʢ2009 ೥ 7 ݄  ୈ 2 ճௐࠪʣhttp://www.rieti.go.jp/jp/projects/research_activity/temporary-worker/02.html 
ʢ2010 ೥ 1 ݄  ୈ 3 ճௐࠪʣhttp://www.rieti.go.jp/jp/projects/research_activity/temporary-worker/03.html 
ʢ2010 ೥ 7 ݄  ୈ 4 ճௐࠪʣhttp://www.rieti.go.jp/jp/projects/research_activity/temporary-worker/04.html 
10  ྫ͑͹ɺฏ੒ 19 ೥ʹ࣮ࢪ͞Εͨʮ೔ޏ͍೿ݣ࿑ಇऀͷ࣮ଶʹؔ͢Δௐࠪʯ͸ɺ౦ژɾେࡕ࿑ಇہ؅಺ʹ
͓͍ͯɺ೔ޏ͍೿ݣ౳ͷ୹ظ೿ݣΛऔΓѻ͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕΔ೿ݣݩࣄۀओͷ͏ͪɺௐࠪڠྗʹԠ͡Δ
ݟࠐΈ͕ߴ͍ࣄۀओΛ௨ͯ͡഑෍͓Αͼճऩ͕͞Ε͍ͯΔɻ ʮ೿ݣ࿑ಇऀ࣮ଶௐࠪʯ ʢްੜ࿑ಇলɺฏ੒ 20


























Todd (2009)  ͸ɺ฼ूஂͷάϧʔϓൺ཰͕஌ΒΕ͍ͯͳͯ͘΋ɺαϯϓϧσʔλͰͷτϦʔ
τϝϯτΛड͚ΔΦοζʢ֬཰ͷൺʣͷਪఆ஋͸฼ूஂ͔Βܭࢉͨ͠ਅͷϓϩϖϯγςΟɾ
                                                  










ç ຊߘͷ෼ੳର৅ͱͯ͠ɺ·ͣɺશମͷαϯϓϧΛʮୈ 1 ճௐࠪʹ͓͍ͯਖ਼ࣾһबۀΛر
๬͍ͯ͠Δ؍ଌ஋ʯʹݶఆͨ͠12ɻͦͷ্Ͱɺୈ 1 ճௐࠪͷʮઌ݄ 1 ͔݄ʢ2008 ೥ 12 ݄ʣ
ͷओͳबۀܗଶʯʹΑͬͯτϦʔτϝϯτɾάϧʔϓͱίϯτϩʔϧɾάϧʔϓΛઃఆ͠ɺ
֤άϧʔϓͷ൒೥ʙ1 ೥൒ޙͷबۀঢ়گΛฏۉॲஔਪఆʹΑͬͯൺֱ͢Δɻ·ͣɺ2008 ೥
12 ݄ͷओͳबۀܗଶ͕ 1 ͔݄Ҏ্ͷ೿ݣ࿑ಇऀͰ͋ΔਓΛɺ2008 ೥ 12 ݄࣌఺Ͱʮ೿ݣʯ
ͱ͍͏τϦʔτϝϯτΛड͚͍ͯͨͱߟ͑ɺτϦʔτϝϯτɾάϧʔϓʹ෼ྨ͢Δɻ 
 
T 1  ʮ೿ݣ࿑ಇऀʢ1 ͔݄Ҏ্ʣ ʯ 
 





ç 1 ͔݄Ҏ্ͷ೿ݣ࿑ಇͱ͍͏τϦʔτϝϯτʹର͠ɺ ͦͷൺֱର৅ͱͳΔίϯτϩʔϧͱ
ͯ͠ҎԼͷ 2 छྨΛઃఆ͢Δɻ 
 
                                                  
12  ʮࠓޙɺਖ਼ࣾһͱͯ͠ಇ͘͜ͱΛر๬͍ͯ͠·͔͢ʯ ʢୈ 1 ճௐࠪʣͰʮ͸͍ʯΛબ୒ͨ͠ճ౴ऀɻ 18 
 
C 1  ʮࣦۀऀʯ 
C 2  ʮύʔτɾΞϧόΠτ࿑ಇऀʢ1 ͔݄Ҏ্ʣ ʯ 
 
C1 ͷʮࣦۀऀʯ͸ɺ2008 ೥ 12 ݄ͷओͳबۀܗଶ͕ʮແۀʢ࢓ࣄΛ୳͍ͯ͠Δʣ ʯͰ͋Δ
ͱճ౴ͨ͠ਓΛ͍ࣔͯ͠ΔɻC2 ͷʮύʔτɾΞϧόΠτ࿑ಇऀʢ1 ͔݄Ҏ্ʣ ʯ͸ɺ2008




ͷ೿ݣ࿑ಇΛτϦʔτϝϯτͱͨ͠৔߹ʹ͍ͭͯ΋ɺC1 ࣦۀऀ͓Αͼ C2 ύʔτɾΞϧό
Πτʢ1 ͔݄Ҏ্ʣͷͦΕͧΕͱൺֱͯ͠ฏۉॲஔޮՌਪఆΛߦ͏ɻ 
 
T 2  ʮ೿ݣ࿑ಇऀʢ1 ͔݄ະຬʣ ʯ 
 
ç ͳ͓ɺ ʮ೿ݣ࿑ಇऀΞϯέʔτௐࠪʯ͸ 18 ࡀҎ্ͷஉঁΛର৅ʹߦΘΕ͓ͯΓɺ2008 ೥
12 ݄ ʢୈ 1 ճௐࠪͷલ݄ʣ ͷओͳबۀܗଶʹ͍ͭͯ ʮਖ਼ࣾһʯ ʮແۀ ʢ࢓ࣄΛ୳͍ͯ͠ͳ͍ʣ ʯ
ʮՈࣄख఻͍ʯ ʮओ්·ͨ͸ओ්ʢ࢓ࣄΛ୳͍ͯ͠Δʣ ʯ ʮओ්·ͨ͸ओ෉ʢ࢓ࣄΛ୳͍ͯ͠





ঢ়گͱ௞ۚ཰ΛΞ΢τΧϜͱͯ͠ൺֱ͢Δɻ۩ମతʹ͸ɺ2008 ೥ 12 ݄ʢୈ 1 ճௐࠪ  ͷલ
݄ʣ͔Β൒೥ޙʢୈ 2 ճௐࠪʣ ɺ1 ೥ޙʢୈ 3 ճௐࠪʣ ɺ1 ೥൒ޙʢୈ 4 ճௐࠪʣͷ 3 ࣌఺ͦ19 
 
ΕͧΕʹ͓͍ͯɺ ʢ̍ʣओͳबۀܗଶ͕ʮਖ਼ࣾһʯͱճ౴ͨ͠ਓΛ̍ͱ͢Δμϛʔม਺ͱɺ
ʢ̎ʣ࣌ؒ౰ͨΓ௞ۚ཰ɺͷ 2 ఺Λൺֱ͢Δ13ɻද 2 ʹɺT1ɺT2ɺC1ɺC2 ͷͦΕͧΕͷ
άϧʔϓʹ͍ͭͯɺ Ξ΢τΧϜม਺ͷهड़౷ܭΛ·ͱΊͨ΋ͷΛ͍ࣔͯ͠Δɻ ͜ͷදΑΓɺ
ௐࠪ։͔࢝Β 1 ೥൒ޙͷୈ 4 ճௐࠪ࣌఺ʹ͸ɺͲͷάϧʔϓʹ͓͍ͯ΋ɺ͜ͷௐࠪʹճ౴
ͨ͠ਓͷ 1 ׂҎ্͕ਖ਼ࣾһͱͯ͠बۀ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ 
ç ࠷ޙʹɺ্هͷτϦʔτϝϯτͱίϯτϩʔϧͷઃఆͷํ๏ʹ͍ͭͯɺ஫ҙ఺Λड़΂ͯ
͓͖͍ͨɻୈҰʹɺτϦʔτϝϯτ΋ίϯτϩʔϧ΋ɺۈ຿։࢝࣌ظ͕౷Ұ͞Ε͍ͯΔΘ
͚Ͱ͸ͳ͍఺ʹ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δɻ 2008 ೥ 12 ݄࣌఺Ͱͷबۀঢ়ଶʹΑͬͯάϧʔϓͷઃఆ
Λߦ͍ͬͯΔͨΊɺ࣮ࡍʹτϦʔτϝϯτ͕՝͞ΕΔ࣌ظ͸ݸਓʹΑͬͯҟͳΔɻຊߘͰ
༻͍Δʮ೿ݣ࿑ಇऀΞϯέʔτௐࠪʯʹ͸ɺ2008 ೥ 12 ݄࣌఺ͷओͳۈ຿ઌͰͷۈ຿։࢝࣌
ظ΍ܖ໿ظؒʹؔ͢Δ৘ใ΋ऩ࿥͞Ε͍ͯΔͨΊɺۈ຿։࢝࣌ظΛ౷Ұͨ͠τϦʔτϝϯ
τ΍ίϯτϩʔϧͷઃఆΛ͢Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͸͋Δɻͨͩ͠ɺαϯϓϧɾαΠζ͕ඇৗʹ






ॴ༩ͱͯ͠ɺτϦʔτϝϯτɾάϧʔϓʹଐ͢Δਓʑ͸ 2008 ೥ 12 ݄࣌఺Ͱۮવʹ೿ݣ࿑




                                                  
13  ࣌ؒ౰ͨΓ௞ۚ཰͸ɺҎԼʹΑͬͯࢉग़ͨ͠ɿ࣌ؒ౰ͨΓ௞ۚ཰ʹ݄ऩʷ10000/ʢ݄࿑ಇ೔਺ʷҰ೔౰




ॲஔޮՌͷجຊਪఆͷ݁Ռ͔ΒಘΒΕΔ݁࿦͸ Okudaira et al. (2011)  ͰಘΒΕΔ݁࿦ͱେ͖
͘มΘΒͳ͍͕ɺ৚݅෇͖ಠཱԾఆʹରͯ͠ΑΓਖ਼֬ͳਪఆ݁Ռʹ͍ͭͯ͸ Okudaira et al. 













࣮ࡍʹฏۉॲஔޮՌਪఆͰ೿ݣ࿑ಇऀͷൺֱର৅ͱͳͬͨαϯϓϧ ʢMatched Controlsʣͷ 2
छྨʹ෼͚ͯࣔͨ͠ɻ 






                                                  
14  Ϟσϧͷઆ໌ྗ͸ McFadden’s adjusted R-squared ʹΑͬͯ൑அͨ͠ɻ 












ද 4 ʹࣔͨ͠ɻ·ͣɺࣦۀऀʢC1ʣͱͷൺֱʹ͍ͭͯɺ1 ߦ໨ͷୈ 4 ճௐࠪʹ͓͚Δਖ਼ࣾһ
बۀͷฏۉॲஔޮՌਪఆͷ݁ՌΛݟͯΈΔͱɺਪఆ஋͕ 0.032 Ͱ༗ҙʹθϩͱҟͳΒͳ͍ɻ
ͭ·Γɺ 2008 ೥ 12 ݄࣌఺Ͱ 1 ͔݄Ҏ্ͷ೿ݣ࿑ಇʹैࣄ͍ͯͨ͠ਓͱࣦۀ͍ͯͨ͠ਓʹͭ
͍ͯɺઌܾଐੑͷ͍ۙਓಉ࢜Λൺֱ͢Δͱɺ1 ೥൒ޙͷ 2010 ೥ 6 ݄࣌఺Ͱਖ਼ࣾһͱͯ͠ब
ۀ͍ͯ͠Δ֬཰ʹ͸౷ܭతͳ͕ࠩͳ͍ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻಉ༷ͷ෼ੳΛୈ 3 ճௐࠪ࣌఺ʢ1
೥ޙʣ·ͨ͸ୈ 2 ճௐࠪ࣌఺ʢ൒೥ޙʣʹ͍ͭͯ΋ߦ͍ͬͯΔ͕ɺ݁Ռ͸มΘΒͳ͍ɻҰ
ํɺ௞ۚ཰ʹؔͯ͠͸ҟͳΔ݁ՌΛಘ͍ͯΔɻୈ 2 ճௐࠪ࣌఺ʢ൒೥ޙʣ͓Αͼୈ 3 ճௐ
ࠪ࣌఺ʢ1 ೥ޙʣͰ͸ɺ2008 ೥ 12 ݄࣌఺Ͱ೿ݣ࿑ಇʹैࣄ͍ͯͨ͠ํ͕༗ҙʹߴ͍௞ۚ཰
͕ߴ͘ͳΔɻͨͩ͠ɺ͜ͷ௞ۚ཰ͷࠩ͸͕࣌ؒܦͭʹͭΕͯঃʑʹॖখ͠ɺୈ 4 ճௐࠪ࣌
఺ʢ1 ೥൒ޙʣͰ͸༗ҙͳ͕ࠩͳ͘ͳΔɻ 
ç ࣍ʹɺύʔτɾΞϧόΠτʢC2)ͱ 1 ͔݄Ҏ্ͷ೿ݣ࿑ಇऀʢT1)Λൺֱ͢Δɻਖ਼ࣾһबۀ
཰ʹ͍ͭͯݟͯΈΔͱɺୈ 2 ճௐࠪ࣌఺͓Αͼୈ 4 ճௐࠪ࣌఺Ͱ͸༗ҙʹෛͷޮՌ͕ਪఆ
͞Ε͍ͯΔɻ ͭ·Γɺ 2008 ೥ 12 ݄࣌఺Ͱ 1 ͔݄Ҏ্ͷ೿ݣ࿑ಇʹैࣄ͍ͯͨ͠ਓͱύʔτɾ
                                                                                                                                                  
Βͳ͔ͬͨɻ 
16  શͯͷਪఆʹ͓͍ͯɺόϥϯεಛੑ͕ຬͨ͞Ε͍ͯΔɻͨͩ͠ɺ͍͔ͭ͘ͷਪఆʹ͍ͭͯ͸ֶྺμϛʔ








çද 5 ͸ɺ ද 4 ͱಉ༷ͷ෼ੳΛ 1 ͔݄ະຬͷ೿ݣ࿑ಇऀ ʢT2)  ʹτϦʔτϝϯτΛมߋͯ͠
ߦͬͨ݁ՌΛ͍ࣔͯ͠Δɻ ͜ͷ݁ՌΑΓɺ 2008 ೥ 12 ݄ʹࣦۀऀͰ͍Δ͜ͱͱൺֱͯ͠ɺ 2008
೥ 12 ݄࣌఺Ͱ 1 ͔݄ະຬͷ೿ݣ࿑ಇʹैࣄͨ͠ํ͕ɺ༗ҙʹୈ 3 ճௐࠪ࣌఺Ͱͷਖ਼ࣾһब
࿑֬཰͕௿͘ͳΔҰํɺ௞ۚ཰͸શͯͷ࣌఺ʹ͓͍ͯ༗ҙʹߴ͘ͳΔɻͨͩ͠ɺ௞ۚ཰ͷ
ࠩ͸͕࣌ؒܦͭʹͭΕͯॖখ͢Δɻ·ͨɺ2008 ೥ 12 ݄ʹύʔτɾΞϧόΠτΛ௨ͯ͡ब࿑
͢Δ͜ͱͱൺֱͯ͠ɺ2008 ೥ 12 ݄࣌఺Ͱ 1 ͔݄ະຬͷ೿ݣ࿑ಇΛར༻͢Δ͜ͱ͸ɺୈ 2 ճ










                                                  




































Autor and Houseman (2010) ͷ݁Ռͱ੔߹తͳ΋ͷͱͳͬͨɻͨͩ͠ɺAutor and Houseman 











































                                                  
19  ୈ 1 ճௐࠪͷ࣌఺Ͱਖ਼ࣾһबۀΛر๬͍ͯ͠ͳ͍ͱճ౴ͨ͠೿ݣ࿑ಇऀͷׂ߹͸ɺ1 ͔݄Ҏ্೿ݣ࿑ಇ
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ܦࡁ࢈ۀݚڀॴʣΑΓ࡞੒ͨ͠ɻù÷÷ÿ ೥ øù ݄࣌఺Ͱਖ਼ࣾһͱͯ͠बۀ͢Δ
͜ͱΛر๬͍ͯ͠ΔਓΛूܭͷର৅ͱ͍ͯ͠Δɻ ৄࡉͳઆ໌͸ ú અΛࢀর͞






派遣労働者 派遣労働者 派遣労働者 派遣労働者
（1か月未満） （製造業派遣） （1か月以上） （1か月未満）
正社員就業を希望 0.43 0.65 0.42 0.41 0.30
収入の足しにする 0.21 0.20 0.13 0.37
働く日時を選べて便利 0.53 0.09 0.26 0.48
正社員になるまでのつなぎ 0.25 0.28 0.23 0.25
年齢
全体平均 38.13 36.58 35.96
19歳未満 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.03
20～24 0.05 0.06 0.03 0.08 0.25 0.19
25～29 0.12 0.16 0.17 0.19 0.21 0.15
30～34 0.19 0.24 0.25 0.21 0.16 0.11
35～39 0.22 0.17 0.28 0.17 0.14 0.08
40～49 0.33 0.29 0.23 0.20 0.12 0.16
50～59 0.06 0.07 0.04 0.09 0.03 0.14
60歳以上 0.03 0.00 0.01 0.06 0.01 0.15
男性 0.26 0.64 0.15 0.44 0.58 0.30
学歴
中卒 0.03 0.03 0.00 0.05 0.20
高卒 0.29 0.38 0.32 0.45 0.52
短大・高専・専門学校 0.39 0.28 0.34 0.26 0.18
大学・大学院 0.30 0.30 0.33 0.21 0.10
集計対象者数 381 86 439 8339 698 16385～22649
調査実施機関・出典 厚生労働省 厚生労働省 総務省、玄田(2008)






















mean N mean N mean N mean N
正社員として就業（＝１）
第4回調査　（2010年6月） 0.105 95 0.118 93 0.104 67 0.179 39
第3回調査　（2009年12月） 0.113 97 0.078 90 0.110 73 0.100 40
第2回調査　（2009年6月） 0.062 129 0.059 118 0.063 95 0.120 50
賃金率
第4回調査　（2010年6月） 932.604 94 897.136 91 388.291 65 842.850 39
第3回調査　（2009年12月） 1007.736 96 1099.831 90 349.603 72 955.680 40
第2回調査　（2009年6月） 983.107 128 982.262 116 332.763 95 873.637 48
次の契約更新までの月数（2008年12月時点) 2.370 192 N/A N/A 4.341 41
　 うち、2009年6月以降に正社員になった人 1.105 19 N/A N/A 6.857 12
勤続月数（2008年12月時点） 23.432 192 N/A N/A 39.288 73
　 うち、2009年6月以降に正社員になった人 12.16 19 N/A N/A 27.64 11
派遣労働者















第4回調査時点で正社員として就業（＝1） 0.11 0.06 0.10 0.26 0.18
先決属性（第1回調査時点）
年齢 36.82 35.78 39.58 36.07 37.67
男性（＝1） 0.22 0.41 0.64 0.30 0.36
既婚（＝1） 0.28 0.09 0.10 0.41 0.38
子供の数 0.25 0.28 0.22 0.52 0.54
新卒時に正社員として雇われていた（＝１） 0.68 0.50 0.67 0.74 0.64
中卒・高卒 0.37 0.38 0.27 0.44 0.44
短大・高専・専門学校 0.33 0.38 0.31 0.37 0.36
大学・大学院 0.31 0.25 0.42 0.19 0.21
N 9 5 3 26 72 73 9
第4回調査時点で正社員として就業（＝1） 0.12 0.12 0.10 0.08 0.18
先決属性（第1回調査時点）
年齢 37.85 37.23 39.58 37.87 37.67
男性（＝1） 0.42 0.60 0.64 0.39 0.36
既婚（＝1） 0.17 0.05 0.10 0.39 0.38
子供の数 0.32 0.19 0.22 0.52 0.54
新卒時に正社員として雇われていた（＝１） 0.66 0.67 0.67 0.65 0.64
中卒・高卒（＝１） 0.31 0.26 0.27 0.42 0.44
短大・高専・専門学校（＝１） 0.33 0.26 0.31 0.32 0.36
大学・大学院（＝１） 0.35 0.49 0.42 0.26 0.21











































































































































































































hourly wage at wave 4
 